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ガ行鼻音の衰退過程とその要因について
――札幌と富良野の言語調査データを利用して――














失した（「下からの変化」，‘change from below’）と見る立場であり，もう 1つは，Hibiya（1995）
が指摘する根津におけるガ行鼻音衰退の要因と同様，社会的な意味（威信）を伴って非鼻音のガ行
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による判定の違いは，札幌データで延べ 996語中の 36語，富良野データで延べ 861語中の 13語に見られた
という。









　 セナカ -（背中が痛い），スガタ -（姿が見えない），クジラ -（鯨が泳ぐ），クマ -（熊が出る），
デンシャ -（電車が来る），イロ -（色が赤い，色が黒かった），アシオト -（足音が聞こえる），
ココ -（ここが勝負の分かれ目だ），ヒ -（日がのぼる），ツツジ -（つつじが咲く），カミナリ - 















































（2）  直前の CVの Cが鼻音の場合：2項目
 ナガス（涙をながす），クマガ（熊が出る）










































たが，図 3と 3.3.4節の図 10に見られる「語彙リスト」と「短文」の鼻音率の高低の関係に変化は観察され
なかった。

























生年 1918–27 1928–37 1938–47 1948–57 1958–67 1968–72 合計
札幌 19（35） 41（56） 48（66） 53（68） 47（70） 20（37） 228（332）名
表 4　富良野データの疑似性保持者の生年別構成（括弧内の数字は全体の人数）
生年 1917–26 1927–36 1937–46 1947–56 1957–66 1967–71 合計
富良野 33（44） 47（57） 38（57） 44（66） 17（37） 9（26） 188（287）名





































5 図 6の 1917–26年の三世と 1967–71年の一世は，いずれも 0名であった。







































　　（4段階，1：ガ行音の直前，2：直前の CVの C，3：先行する CVCVの最初の C，4：鼻音なし）
　言語形式（自立語 vs.助詞「が」）














示すそれぞれの要因の影響をまとめた（括弧内に図 11の centered factor weightの数値を示した）。
6 ここではステップアップモデルの結果を出しているが，回帰モデル構築の際，ステップアップとステップ
ダウンの両方で分析結果が一致することを確認している。























らの変化」（change from above, Labov 1990, 1994）として，革新形が社会集団のメンバーに意識
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とにより，[ŋ]よりも [ɡ]の使用が好まれるようになったもの，すなわち「上からの変化」によっ
て促進されたものであると主張している。
図 13　根津におけるガ行鼻音の変化（Hibiya 1995: 144，横軸：年齢，縦軸：非鼻音 [ɡ]の割合）
図 14　根津の人々の山の手との接触とガ行鼻音率との関係
（Hibiya 1995: 147，縦軸：非鼻音 [ɡ]の割合，年齢層別）
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On the Change of the Allophones of /g/: Using Data from Sociolinguistic 
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Abstract
The present study addresses the change over time of the allophones of the voiced velar /g/ in 
Sapporo and Furano from a quantitative perspective, examining data from sociolinguistic surveys 
conducted between 1986–1988. Employing a logistic regression analysis, we verified the effects of 
language-internal/-external factors on the use of the allophones of /g/. The results indicate that the 
use of velar nasal [ŋ] has decreased over time, as in the case found in Nezu, Tokyo (Hibiya 1995). 
In addition, we found the effects of these factors to be consistent throughout the change over time, 
depicting a case of orderly heterogeneity (Weinreich et al. 1968). Furthermore, using Nezu as a 
basis for comparison, we discuss the motivations behind the change in Sapporo and Furano from 
two perspectives: the distinctiveness of the velar nasal, and its social meaning in the communities. 
The first perspective refers to “change from below” (Labov 1990, 1994), which proposes that the 
decreasing use of the velar nasal occurred in order to resolve a redundancy related to the velar nasal 
in terms of the language system within the communities. The latter points to the possibility of 
“change from above” (Labov 1990, 1994), which attributes language change to the social meanings 
of the variants, as Hibiya (1995) claims to be the case in Nezu.
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